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Le présent numéro marque la fin de la première année de la CJO*RCO améliorée. Dans l’ensemble, l’expérience a été positive pour l’équipe de rédaction, et les commentaires 
que vous, nos lecteurs, avez formulés nous ont encouragés. Merci de votre soutien.
Même si l’été est habituellement un moment pour se détendre et refaire le plein d’énergie 
après un hiver et un printemps mouvementés, cette saison peut aussi être très occupée. Pour 
moi, le Congrès de l’ACO était non seulement une occasion de rencontrer des collègues pour 
discuter de la CJO*RCO, mais également de rendre visite à des amis et des confrères de classe 
que je n’avais pas vus depuis longtemps. J’aimerais remercier les organisateurs du Congrès pour 
l’excellent travail qu’ils ont accompli afin de combiner les affaires et les loisirs tout au long de la 
semaine. J’ai passé un moment très agréable à Fredericton.
J’ai également passé six jours à offrir des services de soins oculovisuels aux Jeux panaméricains 
et parapanaméricains à Toronto en juillet et août. Les services de soins de santé offerts aux athlètes 
et à leurs équipes de soutien dans le cadre d’événements sportifs internationaux comme ces 
jeux sont l’un des secrets les mieux gardés. La polyclinique qui a été mise sur pied dans le 
village des athlètes au centre-ville de Toronto comprenait non seulement une clinique et un 
dispensaire d’examen de la vue entièrement équipés, mais également une clinique dentaire, des 
salles de physiothérapie et de massothérapie, des installations chirurgicales d’urgence et des 
installations d’imagerie par résonnance magnétique et de tomodensitométrie. Il s’agissait 
essentiellement d’un petit hôpital établi dans un établissement temporaire pour les six semaines 
où les athlètes se trouvaient sur place. Bon nombre d’athlètes et d’entraîneurs reçoivent ainsi 
une grande partie de leurs soins de santé durant les Jeux panaméricains, les Jeux olympiques 
et les championnats mondiaux. Il était très intéressant de discuter avec les athlètes, les 
entraîneurs, les instructeurs et le personnel de soutien médical de divers pays. Mes 
rencontres avec les athlètes paralympiques ont été particulièrement inspirantes. Des 
optométristes et des ophtalmologistes ont offert leurs services bénévolement 
afin que la clinique d’examen de la vue dispose du personnel nécessaire 
durant toute la période, et des lunettes et des lentilles cornéennes ont été offertes sans frais 
jusqu’à épuisement du budget et du temps.
Mes déplacements estivaux se sont terminés par une présentation sur invitation lors d’un 
atelier sur les éclipses solaires de l’American Astronomical Society à Portland, en Oregon, 
sur la planification de la sécurité des yeux en prévision de l’éclipse solaire totale de 2017. Le 
21 août 2017, une éclipse solaire totale se produira, suivant une trajectoire débutant sur la côte 
de l’Oregon tôt le matin, puis se déplaçant vers le sud-est en passant par Memphis et les deux 
Carolines, jusqu’à l’océan Atlantique en fin d’après-midi. La presque totalité du Canada au 
sud du cercle polaire arctique assistera à une éclipse solaire partielle. Comme pour l’éclipse 
de février 1979, l’ACO devra mettre sur pied une campagne de sécurité des yeux afin que le 
public canadien puisse observer cet événement astronomique en toute sécurité. Heureusement, 
mon travail au sein du sous-comité technique de l’ISO sur la protection des yeux comprenait la 
publication d’une norme ISO sur les filtres pour l’observation directe du soleil, ce qui signifie 
que nous pourrons mettre à la disposition du grand public des dispositifs de visualisation sûrs 
et certifiés. 
Le présent numéro comprend une combinaison intéressante d’articles sur des sujets 
cliniques ainsi que certains conseils utiles sur la gestion de la pratique. J’espère qu’il vous plaira.
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